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OTHER PUBLICATIONS 
Acid Rain Control: The Costs of Compliance. Ed. by 
Diane Suitt Gilleland and James H. Swisher. 
Carbondale, Ill .: Southern Illinois Univ. Pr., 
1985. 177p. $25 cloth. ISBN 0-8093-1205-0. 
Africa Projected: From Recession to Renaissance, By 
the Year 2000? Ed. by Timothy M. Shaw and 
Olajide Aluko. New York: St. Martin's, 1985. 
217p. $22.50 cloth. LC 84-40444. ISBN 0-312-
00951-8. 
American Foreign Policy: Current Documents, 
1981. Washington, D.C.: Dept. of State, 
1984. 1,444p. 
American Writers of the Early Republic. Ed. by 
Emory Elliott. Dictionary of Literary Biogra-
phy, V.37. Detroit: Gale, 1985. 374p. $85 
cloth. LC 84-25901. ISBN 0-8103-1715-X. 
Argentina, Australia and Canada: Studies in Com-
parative Development. Ed. by D. C. M. Platt 
and Guido Di Tella. New York: St. Martin's, 
1985. 237p. $29.95 cloth. LC 84-17884.,ISBN 
0-312-04868-8. 
August, Eugene R. Men's Studies: A Selected and 
Annotated Interdisciplinary Bibliography. Little-
ton, Colo.: Libraries Unlimited, 1985. 233p. 
$30 cloth. LC 84-28894. ISBN 0-87287-481-8. 
Austin, Gregory A. Alcohol in Western Society 
from Antiquity to 1800: A Chronological History. 
Santa Barbara, Calif.: ABC-Clio, 1985. 469p. 
$50. LC 84-21668. ISBN 0-87436-418-3. 
Bahrain and the Gulf. Ed. by Jeffrey B. Nugent 
and Theodore H. Thomas. New York: St. 
Martin's,1985. 221p. $25 cloth. LC 84-24808. 
ISBN 0-312-06566-3. 
Barber, Lylah. Lylah. Chapel Hill, N.C.: Algon-
quin, 1985. 229p. $14.95 cloth. LC 84-24533. 
ISBN 0-912697-18-0. 
Behavioral Perspectives. Ed. by Sara Fine. Drexel 
Libran; Quarterly. Philadelphia: College of In-
formation Studies, Drexel Univ., 1984. 102p. 
$10 paper. LC 65-9911. ISSN 0012-6160. 
Binns, Ronald. The Loch Ness Mystery Solved. 
Buffalo, N.Y.: Prometheus, 1985. 228p. 
$18.95 cloth. LC 84-43103. ISBN 0-87975-278-
5. 
The Concept of Class: A Historical Introduction. Ed. 
by Peter Calvert. New York: St. Martin's, 
1985. 254p. $12.95 paper. LC 82-10617. ISBN 
0-312-15919-6. 
Conservation Directory: 1985. 30th ed. Washing-
ton, D .C.: National Wildlife Federation, 
1985. 302p. $15 paper. ISBN 0-91218656-9. 
Consolidated Catalogue of Publications on Water Re-
sources in Print from 1971 to 1981. New York: 
United Nations, 1984. 90p. 
Contemporary Authors: V.113. Ed. by Hal May. 
Detroit: Gale, 1985. 532p. $85 cloth. LC 62-
52046. ISBN 0-8103-1913-5. 
Contemporary Authors: Cumulative Index, 
V.1-110. Coordinated by Linda Metzger. De-
troit: Gale, 1984. 282p. Free with subscrip-
tion. 
The Craft of Literary Biography. Ed. by Jeffrey 
Meyers. New York: Schocken, 1985. 253p. 
$23.50 cloth. LC 84-5614. ISBN 0-8052-3943-
X. 
Cunningham, Stephen; Dunn, Michael J .; and 
Whitmarsh, David. Fisheries Economics: An In-
troduction. New York: St. Martin's, 1985. 
372p. $39.95 cloth. LC 84-12577. ISBN 0-312-
29406-9. 
Current Issues in Fine Arts Collection Development. 
Occasional Papers no.3. Tucson, Ariz.: Art 
Libraries Society of North America, 1984. 
36p. $7.50 paper. ISBN 0-942740-03-3. 
Dallas, Sandra. Colorado Ghost Towns and Min-
ing Camps. Norman, Okla.: Univ. of Okla-
homa Pr., 1985. 254p. $24.95 doth. LC 84-
17377. ISBN 0-8061-1910-1. 
Developing Contemporary Marxism. Ed. by Syg-
munt G. Baranski and John R. Short. New 
York: St. Martin's, 1985. 308p. $27.50 cloth. 
LC 84-17695. ISBN 0-312-19659-8. 
Development and Recovery: The Realities of the New 
Interdependence. Report by the Secretary-
General of the United Nations Conference on 
Trade and Development to the Sixth Session 
of the Conference. New York: UNIPUB, 
1985. $6 paper. 60p. 
Diplomacy at the U.N. Ed. by G. R. Berridge and 
A. Jennings. New York: St. Martin's, 1985. 
227p. $27.50 cloth. LC 84-11733. ISBN 0-312-
21117-1. 
Directory of Foreign Document Collections. Camp. 
by Carol A. Turner. New York: Unipub, 
1985. 148p. $20 paper. LC 84-52793. ISBN 0-
89059-045-1. 
Directory of Research Grants 1985. Phoenix, 
Ariz.: Oryx, 1985. 668p. $74.50 paper. LC 76-
47074. ISBN 0-89774-147-1. 
Duner, Bertil. Military Intervention in Civil Wars: 
The 1970's. New York: St. Martin's, 1985. 
197p. $25.95 cloth. LC 84-9921. ISBN 0-312-
53237-7. 
East-West Trade and Finance in the World Economy: 
A New Look for the 1980's. Ed. by Christopher 
T. Saunders. New York: St. Martin's, 1985. 
338p. $32.50 cloth. LC 84-24880. ISBN 0-312-
22499-0. 
Edwards, Paul and Edwards, Sarah. Working 
from Home: Everything You Need to Know about 
Living and Working under the Same Roof. Los 
Angeles: Tarcher, 1985. 420p . $11.95 paper. 
LC 84-23992. ISBN 0-87477-240-0. 
Frye, John and Frye, Harriet. North to Thule: An 
Imagined Narrative of the Famous "Lost" Sm 
Voyage of Pytheas of Massalia . Chapel Hill , 
N.C.: Algonquin, 1985. 190p. $16.95 cloth. 
LC 84-28236. ISBN 0-912697-20-2. 
Gardner, Martin. The Magic Numbers of Dr. Ma-
"' trix. Buffalo, N.Y.: Prometheus, 1985. 326p. 
$19.95 cloth. LC 84-43183. ISBN 0-87975-281-
5. 
Gauguin, Paul. The Intimate Journals of Paul 
Gauguin. Boston: Routledge & Kegan Paul, 
1985. 138p. $14.95 paper. ISBN 0-7103-01057. 
Geba, Bruno Hans. Being at Leisure, Playing at 
Life. La Mesa, Calif.: Leisure Science Systems 
International, 1985. 182p. $14.95 paper. LC 
84-82403. ISBN 0-932057-00-4. 
Gerner, Kristian. The Soviet Union and Central 
Europe in the Post-War Era. New York: St. 
Martin's, 1985. 228p. $32.50 cloth. LC 84-
24780. ISBN 0-312-74905-8. 
Gladstone, Politics and Religion. Ed. by Peter]. 
Jagger. New York: St. Martin's, 1985. 183p. 
$22.50 cloth. LC 84-9905. ISBN 0-312-32763-3. 
Gorrell, Nancy. The Lone Recycler. Berkeley, Ca-
lif.: Materials World, 1985. 40p. $3 paper. 
Th e Grant's Register: 1985-1987. Ed. by Norman 
Frankel. New York: St. Martin's, 1984. 854p. 
$37.50 cloth. LC 77-12055. ISBN 0-312-34409-9: 
Grimes, Ronald L. Research in Ritual Studies: A 
Programmatic Essay and Bibliography. ATLA 
Bibliography Series, no.14. Metuchen, N.J.: 
Scarecrow, 1985. 177p. $15 cloth. LC 84-
23474. ISBN 0-8108-1762-4. 
A Guide to the Collections Relating to Afro-
American History, Literature and Culture in the 
Manuscripts Department of the University of Vir-
ginia Library_. Comp. by Michael Plunkett. 
Charlottesville, Va.: Univ . of Virginia Li-
brary, 1984. 69p. $7.50 paper. 
Hall, Trevor H. The Medium and the Scientist. 
Buffalo, N.Y. : Prometheus, 1985. 188p. 
$18.95 cloth. LC 84-43102. ISBN 0-87975-276-
9. 
Handbook of Russian Literature. Ed. by Victor 
Terras. New Haven, Conn.: Yale Univ. Pr., 
1985. 558p. $35 cloth. LC 84-11871. ISBN 0-
300-03155-6. 
Hare, Peter H. A Woman's Quest for Science: Por-
trait of Anthropologist Elsie Clews Parsons. Buf-
falo, N.Y.: Prometheus, 1985. 192p. $22.95 
doth. LC 84-43055. ISBN 0-87975-274-2. 
Haugen, Eva Lund. A Bibliography of Scandina-
vian Dictionairies. White Plains, N.Y.: Kraus 
International, 1985. 387p. $84.50 cloth. LC 
82-48985. ISBN 0-527-38842-4. 
Horak, Stephan. Eastern European National Mi-
norities 1919-1980: A Handbook. Littleton, 
Colo.: Libraries Unlimited, 1985. 369p. 
$47.50 cloth. LC 84-25004. ISBN 0-87287-416-
8. 
Horn, Pamela. Rural Life in England in the First 
World War. New York: St. Martin's, 1985. 
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300p. $30 cloth. LC 84-17885. ISBN 0-312-
69604-3. 
"I Am Honored to Be Here Today . .. "Commence-
ment Speeches by Notable Personalities. Comp. 
and ed. by Donald Grunewald. New York: 
Oceana, 1985. 309p. $30 cloth. LC 84-063087. 
LC 84-379-11252-3. 
The Impact of Gush Emunim: Politics and Settle-
ment on the West Bank. Ed. by David Newman. 
New York: St. Martin's, 1985. 277p. $27.50 
cloth. LC 84-40370. ISBN 0-312-40972-9. 
Information Systems Consultants. Videodisc and 
Optical Digital Disk Technologies and Their Ap-
plications in Libraries: A Report to the Council on 
Library Resources. Washington, D.C. : Council 
on Library Resources, 1985. 191p. $6 paper. 
LC 85-4107. 
The Insider's Guide to the Colleges: 1985-1986, 
11th ed. Comp. by the staff of The Yale Daily 
News. New York: St. Martin's, 1985. 568p. 
$9.95 paper. ISBN 0-312-41881-7. 
International Who's Who in Music and Musicians' 
Directory. 10th ed. Ed. by Ernest Kay. Cam-
bridge, England: Melrose Pr., 1984. 1, 178p. 
$85 cloth. ISBN 0-900332-77-8. Dist. by Gale. 
International Acronyms, Initialisms, and Abbrevia-
tions Dictionary. Ed. by Ellen T. Crowley and 
Helen E. Sheppard. Detroit: Gale, 1985. 
730p. $140 cloth. ISBN 0-8103-0509-7. 
Jones, Maxine Holmes. See, Hear, Interact: Be-
ginning Developments in Two-way Television. 
Metuchen, N.J.: Scarecrow, 1985. 165p. $15 
cloth. LC 84-10715. ISBN 0-8108-1720-9. 
Kaplan, Jim. Pine-Tarred and Feathered: A Year on 
the Baseball Beat. Chapel Hill, N.C.: Algon-
quin, 1985. $15.95 cloth. LC 84-24393. ISBN 
0-912697-15-6. 
Kelly, Richard . The Andy Griffith Show. Ex-
panded and rev. ed. Winston-Salem, N.C.: 
John F. Blair, 1985. 286p. $8.95 paper. LC 84-
24597. ISBN 0-89587-043-6. 
Kendrick, Brent L. The Infant Sphinx: Collected 
Letters of Mary E. Wilkins Freeman. Metuchen, 
N.J .: Scarecrow, 1985. 634p. $35 cloth. LC 84-
23640. ISBN 0-8108-1775-6. 
Kilmister, C. W. Russell. New York: St. Mar-
tin's, 1985. 252p. $27.50 cloth. LC 84-18050. 
ISBN 0-312-69613-2. 
Klabauke, Klabs. Klabaukiades. Vancouver: Op-
tis, 1983. 176p. ISBN 0-919999-02-6. 
Klaus, Gustav. The Literature of Labour: 200 Years 
of Working Class Writing. New York: St. Mar-
tin's, 1985. 210p . $25 cloth. LC 84-17711. 
ISBN 0-312-48805-X. 
Kodak Pocket Guide to Great Picture Taking. New 
York: Eastman Kodak, 1985. 112p. $5.95 pa-
per. LC 84-10683. ISBN 0-671-54137-4. 
Kodak Pocket Guide to Sports Photography. New 
York: Eastman Kodak, 1985. 112p. $5.95 pa-
per. LC 84-10709. ISBN 0-671-50668-4. 
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Milhous, Judith and Hume, Robert. Producible 
Interpretation: Eight English Plays, 1675-1707. 
Carbondale, Ill.: Southern Illinois Univ. Pr., 
198S. 336p. $30 cloth. LC 84-S634. ISBN 0-
8093-1167-4. 
Miller, Jerome K. The Copyright Directory. V.1: 
General Information. Friday Harbor, Wash.: 
Copyright Information Services, 198S. 104p. 
$23 paper. LC 84-29227. ISBN 0-914143-02-6. 
Miller, Fred H. and Harrell, Alvin C. The Law of 
Modern Payment Systems and Notes . Norman, 
Okla.: Univ. of Oklahoma Pr., 198S. S73p. 
$29.SO cloth. LC 84-40691. ISBN 0-8061-18S1-
2. 
Minkes, A. L. and Nuttall, C. S. Business Behav-
ior and Management Structure. New York: St. 
Martin's, 198S. 224p. $27.SO cloth. LC 84-
27687. ISBN 0-312-1089S-8. 
Nemerov, Howard. New and Selected Essays. 
Carbondale, Ill.: Southern Illinois Univ. Pr., 
198S. 280p. LC 84-1411. ISBN 0-8093-1182-8. 
New, Peter. Fiction and Purpose in Utopia, Rasse-
las, The Mill on the Floss and Women in Love. 
New York: St. Martin's, 198S. 320p. $2S 
cloth. LC 84-18390. ISBN 0-312-28810-7. 
Nichols, David. Haiti in Caribbean Context: Eth-
nicity, Economy and Revolt. New York: St. 
Martin's, 198S. 282p. $27.SO cloth. LC 84-
18392. ISBN 0-312-3S6S9-S. 
Online Database Search Services Directory. 2v. Ed. 
by John Schmittroth, Jr. and Doris Morris 
Maxfield . Detroit: Gale, 198S. 1, 188p. $110 
paper. LC 84-6422S9. ISBN 0-8103-1698-6. 
Orfanidis, Sophocles J. Optimum Signal Process-
ing: An Introduction . New York: Macmillan, 
198S. 349p. $31.9S cloth. LC 83-24411. ISBN 
0-02-949860-0. 
Pageantry in the Shakespearean Theater. Ed. by 
David M. Bergeron. Athens, Ga.: Univ. of 
Georgia Pr., 198S. 2S1p. $26 cloth. LC 83-
24221. ISBN 0-8203-0716-S. 
Palmer, Humphrey. Presupposition and Tran-
scendental Inference. New York: St. Martin's, 
198S. 208p. $2S cloth. LC 84-18384. ISBN 0-
312-64173-7. 
Palmer, James C. and Colby, Anita Y. Dictionary 
of Educational Acronyms, Abbreviations, and Ini-
tial isms. 2d ed. Phoenix, Ariz.: Oryx, 198S. 
97p. $2S paper. LC 84-42.814. ISBN 0-89774-
16S-X. 
Parker, William. Homosexuality Bibliography. 2d 
suppl., 1976-1982. Metuchen, N.J.: Scare-
crow, 198S. 401p. $30 cloth. LC 84-20299. 
ISBN 0-8108-17S3-S. 
Part-Time Academic Employment in the Humani-
ties. Ed. by M. Elizabeth Wallace. New York: 
Modern Language Assoc., 1984. 166p. $12.SO 
paper. LC 84-1124. ISBN 0-873S2-307-S. 
Partitioned Africans: Ethnic Relations across Afri-
ca's International Boundaries, 1884-1984. Ed. 
by A. I. Asiwaju. New York: St. Martin's, 
September 1985 
198S. 27Sp. $29.9S cloth. LC 84-18002. ISBN 
0-312-S97S3-3. 
Passenger and Immigration Lists Index: 1984 Sup-
plement. Ed. by P. William Filby and Mary K. ,. 
Meyer. Detroit: Gale, 198S. 616p. $120 cloth. 
LC 80-1S404. ISBN 0-8103-1791-S. 
Patterson, Richard. Historical Atlas of the Outlaw 
West. Boulder, Colo.: Johnson Books, 198S. 
2SOp. $14.9S paper. LC 84-082S43. ISBN 0-
933472-89-7. 
Perinbanayagam, R. S. Signiftjing Acts: Structure 
and Meaning in Evenjday Life. Carbondale, Ill .: 
Southern Illinois Univ . Pr., 198S. 18Sp. 
$22.SO cloth. LC 84-S474. ISBN 0-8093-1181-
X. 
Plant Closings: Public or Private Choices? Ed. by 
Richard B. McKenzie. Washington, D.C.: 
CATO, 1984. 333p. $9.SO paper. LC 84-149S7. 
ISBN 0-932790-42-9. 
The Politics of Broadcasting. Ed by Raymond 
Kuhn . New York: St. Martin's, 198S. 30Sp. 
$2S cloth. LC 84-1S996. ISBN 0-312-62660-6. 
Pollack, Sandy. Alternative Careers for Teachers. 
Rev. ed. Boston: Harvard CoJ1lmon Pr., 1984. 
160p. $8.9S paper. LC 84-19727. ISBN 0-
916782-60-3. 
Posnock, Ross . Henry James and the Problem of 
Robert Browning. Athens, Ga.: Univ . of Geor-
gia Pr., 198S. 231p. $24 cloth. LC 84-2436. 
ISBN 0-8203-0729-7. 
Publications on International Agricultural Research 
and Development. Manila: International Rice 
Research Institute, 1984. 386p. $S paper. 
ISBN 971-104-122-7. 
Qualter, Terence H. Opinion Control in the Demo-
cracies. New York: St. Martin's, 198S. 317p. • 
$29.9S cloth. LC 84-17883. ISBN 0-312-S8683-
3. 
Rabon, Israel. The Street. Trans. by Leonard 
Wolf. New York: Schocken, 198S. 192p. 
$14.9S cloth. LC 84-23601. ISBN 0-80S2-3981-
2. 
Reay, Barry. The Quakers and the English Revolu-
tion . New York: St. Martin's, 198S. 184p. 
$22.SO cloth. LC 84-223SS. ISBN 0-312-S6808-
7. 
Reference Tools for Fine Arts Visual Resources Col-
lections. Ed. by Christine Bunting. Occasional 
Papers no.4. Tucson, Ariz.: Art Libraries So-
ciety of North America, 1984. SSp. $7.SO pa-
per. ISBN 0-942740-02-S. 
Review: 1984 Session of the Congress. 1984, 98th 
Congress, 2d Session. Comp. by AEI Legisla-
tive Analyses. Washington, D.C.: American 
Enterprise Institute, 198S. 76p. ISBN 0-8447-
0261-7. 
Ridell, Robert. Regional Development Policy. New 
York: St. Martin's, 198S. 282p. $29.9S cloth. 
LC 84-17774. ISBN 0-312-66904-6. 
The Road Retaken: Women Reenter the Academy. 
Ed. by Irene Thompson and Audrey Roberts . 
When people rely on you 
you can rely on 
Social SCISEARCH® 
When you're asked to perform a 
literature search in the -social sciences, 
you can depend on Social SCISEARCH 
for coverage and for currency. 
Social SCISEARCH provides full 
coverage of over 1400 journals from the 
worldwide social sciences literature, plus 
items relevant to the social sciences from 
an additional 3200 journals in the natural, 
physical, and biomedical sciences. And 
rapid journal processing and frequent 
updates ensure the currency that Social 
SCISEARCH users need. 
Social SCISEARCH is available on 
DIALOG, BRS, and DIMDI. To find 
out how you can start searching 
Social SCISEARCH, call us toll-free: 
800-523-1850, extension 1371. In 
Pennsylvania, call collect: 215-386-0100, 
extension 1371. 
o®o® 
Institute for Scientific Information® 
Customer Services Department 
3501 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104 U.S.A. 
Telephone: (215) 386-0100, e~t. 1371, Cable: SCINFO, Telex: 84-5305 
European Office: 132 High Street, Uxbr.idge, Middlesex UB8 1 DP, United Kingdom 
Telephone: 44-895-70016, Telex: 933693 UKISI 
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New York: Modern Language Assoc., 1985. 
152p. $17.50 paper. LC 84-19091. ISBN 0-
87352-341-5. 
Robinson, Alan. Symbol to Vortex: Poetry, Paint-
ing and Ideas, 1885-1914. New York: St. Mar-
tin's, 1985. 280p. $22.95 cloth. LC 83-24449. 
ISBN 0-312-78188-1. 
Roper, Fred W. and Bookman, JoAnne. Intro-
duction to Reference Sources in the Health Sci-
ences. 2d ed. Chicago: Medical Library As-
soc., 1984. 302p. $27 cloth. ISBN 
0-912176-16-4. 
Ross, Victor J. and Marlowe, John. The Forbid-
den Apple: Sex in the Schools. Palm Springs, 
Calif.: ETC Publications, 1985. lOOp. $13.95 
cloth. LC 84-6152. ISBN 0-88280-107-4. 
Saffady, William. Micrographics. 2d. ed. Little-
ton, Colo.: Libraries Unlimited, 1985. 266p. 
$28 cloth. LC 84-28863. ISBN 0-87287-453-2. 
Sales, Roger. English Literature in History 
1780-1830: Pastoral and Politics. New York: St. 
Martin's, 1985. 247p. $12.95 paper. LC 82-
23024. ISBN 0-312-25436-9. 
Salzman, Marian and Sullivan, Deidre A. Inside 
Management Training: The Career Guide to 
Training Programs for College Graduates. New 
York: New American Library, 1985. 383p. 
$8.95 paper. LC 84-25367. ISBN 0-452-25603-
8. 
Sanderson, Michael. From Irving to Olivier: A So-
cial History of the Acting Profession, 1880-1983. 
New York: St. Martin's, 1985. 375p. $27.50 
cloth. LC 84-40050. ISBN 0-312-30768-3. 
Scharnhorst, Gary. Charlotte Perkins Gilman: A 
Bibliography. Scarecrow Author Bibliogra-
phies, no.71. Metuchen, N.J.: Scarecrow, 
1985. 233p. $16 cloth. LC 84-27625. ISBN 0-
8108-1780-2. 
Schmitt, Neil M. and Farwell, Robert F. Under-
standing Automation Systems. Dallas: Texas In-
struments, 1984. 276p. $14.95 paper. LC 84-
51472. ISBN 0-89512-154-6. 
Sears: Lista de Encabezamientos de Materia. Ed. by 
Carmen Rovira. New York: Wilson, 1984. 
753p. $45 cloth. LC 84-19619. ISBN 0-8242-
0704-1. 
Selected Writings and Speeches of Alexander Hamil-
ton. Ed. by Morton J. Frisch. Washington, 
D.C.: American Enterprise Institute, 1985. 
524p. LC 84-4620. ISBN 0-8447-3551-5. 
Sentence Combining: A Rhetorical Perspective. Ed. 
by Donald A. Daiker, Andrew Kerek and 
Max Moren berg. Carbondale, Ill.: Southern 
Illinois Univ. Pr., 1985. 386p. $12.95 paper. 
LC 84-14026. ISBN 0-8093-1191-7. 
Shapley, Deborah and Roy, Rustum. Lost at the 
Frontiers: U.S. Science and Technology Policy 
Adrift. Philadelphia: lSI Pr., 1985. 223p. 
$13.95 paper. _LC 84-22592. ISBN 0-89495-
042-8. 
September 1985 
Shaw, Timothy M. Towards a Political Economy 
for Africa: The Dialectics of Dependence. New 
York: St. Martin's, 1985. 134p. $22.50 cloth. 
LC 84-8218. ISBN 0-312-81043-1. 
Shaw, G. K. Rational Expectations: An Elementary 
Exposition. New York: St. Martin's, 1985. 
131p. $9.95 paper. LC 83-19252. ISBN 0-312-
66403-6. 
Sherwin-White, A. N. Roman Foreign Policy in 
the East: 168 B.C. to A.D. 1. Norman, Okla.: 
Univ. of Oklahoma Pr., 1984. 360p. $14.95 
paper. LC 83-17014. ISBN 0-8061-1892-X. 
Shields, Mark. Mark Shields on the Campaign 
Trail. Chapel Hill, N.C.: Algonquin, 1985. 
108p. $5.95 paper. ISBN 0-912697-21-0. 
Short Story Index 1979-1983. Ed. by Juliette 
Yaakov. New York: Wilson, 1984. 918p. $80 
cloth. LC 75-649762. ISSN 0360-9774. 
Siegel, Patricia Joan and Finley, Kay Thomas. 
Women in the Scientific Search: An American 
Rio-bibliography, 1724-1979. Metuchen, N.J.: 
Scarecrow, 1985. 417p. $32.50 cloth. LC 84-
20290. ISBN 0-8108-1755-1. 
Small, Christopher. Music Society Education: A 
Radical Examination of the Prophetic Function of 
Music in Western, Eastern and African Cultures 
with Its Impact on Society and Its Use in Educa-
tiol1. London: John Calder, 1984. 234p. $7.95 
paper. ISBN 0-7145-3614-8. Dist. by Flatiron. 
Smith, J. David. Minds Made Feeble: The Myth 
and Legacy of the Kallikaks. Rockville, Md.: As-
pen, 1985. 205p. $19.95 cl0th. LC 84-28416. 
ISBN 0-87189-093-3. 
Spores, Ronald. The Mixtecs in Ancient and Colo-
nial Times. Norman, Okla.: Univ . of Okla-
homa Pr., 1985. 277p. $27.50 cloth. LC 84-
40279. ISBN 0-8061-1884-9. 
Stevens, Richard. Erik Erikson. New York: St. 
Martin's, 1985. 148p. $9.95 paper. LC 83-
3256. ISBN 0-312-25812-7. 
Stockwell, Elisha Jr. Private Elisha Stockwell, Jr. 
Sees the Civil War. Ed. by Byron R. Abernethy. 
Norman, Okla.: Univ. of Oklahoma Pr., 
1985. 224p. $6.95 paper. LC 85-6855. ISBN 0-
8061-1921-7. 
Stress and Stigma: Explanation and Evidence in the 
Sociology of Crime and Illness. Ed. by Uta E. 
Gerhardt and Michael E. J. Wadsworth. New 
York: St. Martin's, 1985. 206p. $29.95 cloth. 
LC 84-17936. ISBN 0-312-76606-8. 
Sukenick, Ronald. In Form: Digressions on the 
Act of Fiction. Carbondale, Ill.: Southern Illi-
nois Univ. Pr., 1985. 247p. $16.95 cloth. LC 
84-14000. ISBN 0-8093-1190-9. 
Sutton, George Miksch. Eskimo Year. Norman, 
Okla.: Univ. of Oklahoma Pr., 1985. 321p. 
$14.95 cloth. LC 84-28086. ISBN 0-8061-1933-
0. 
Trade Shows and Professional Exhibits Directon;. 
Ed. by Robert J. Elster. Detroit : Gale, 1985. 
549p. $85 cloth. LC 84-6101. ISBN 0-8103-
1109-7. 
Trends, Policies and Prospects in Trade among 
Countries Having Different Economic and Social 
Systems: Selected Studies. United Nations Con-
ference on Trade and Development. New 
York: UNIPUB, 1985. $16.50 paper. 145p. 
ISBN 9-9999-4144-3. 
Tufts, Eleanor. Eighteenth-Century Master of the 
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